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之内竟上演过 12 次。其“连演”情况如下表： 




































 自贡胜利 1944．2．16—20． 5  
 泸州 1944．3．13—？   
 乐山 1944 年 5、6 月份   
 内江 1944 年 8 月上旬   
 成都三益
公 












 重庆国泰 1943．2．5—14． 10  




 自贡 1944．2．11—15． 5  










































































剧目 演出地 投资状况 
屈原 重庆 投资八九万元，其中布景费七万元，乐队一万五 
石达开 重庆 服装道具费用十二万元 



























































































































































































































修改，在 1月 23 日写的《<孔雀胆>的润色》一文中还特别提到徐飞的批评意见。





































































































2 根据有案可查的具体记载而言，中艺演出共计 78 次。如果根据演出广告等信息
推测，演出次数当在 83 次或更多。中艺演出过的剧目，有案可查者共计 36 部。
实际数目可能会更多，据阳翰笙回忆有 80 多部，陈白尘回忆有 50 多部。 
31942 年暑期，有人曾对正在北碚的一些演员的薪水做过调查，调查结果是：白
杨的薪金 高 250 元，张瑞芳的 210 元，顾而已的 220 元，施超的 200 元。








重庆版《大公报》，1943 年 11 月 23 日第一张第三版）。《屈原》前两轮演出共
计 22 场，其中主要演员共计 14 位，有 6位都不是中艺剧社的团员。每位邀约的
























































联系方式：E-mail: henanxiqu@163.com 或 henanxiqu@126.com 
 
